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ABSTRAK 
 
 
Yanuar Ramadhan, 2018: Pengelolaan keuangan desa membutuhkan efektivitas 
aparat pemerintah desa. Pengelolaan tersebut agar keuangan desa lebih transparan, 
akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggran. Namun demikian, di Desa 
Sukarame menunjukkan hal yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui dan mengambarkan proses aparat pemerintah dalam menjalankan 
pengelolaan keuangan desa, faktor pendorong dan penghambat, dan upaya yang 
dilakukan untuk mendorong dan meminimalisir hambatan dari efektivitas aparat 
pemerintahan dalam Pengelolaan keuangan desa. Metode penelitian adalah 
pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.  Teknik pengumpulan 
data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan subjek penelitian 
yang terdiri dari Aparatur Pemerintah Desa Sukarame yang dipilih menggunakan 
teknik penentuan informan purposive sampling. Landasan teori dalam penelitian 
ini menggunakan teori efektivitas menurut Richrd M.Strees. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: 1) Aparat pemerintah dalam menjalakan proses pengelolaan 
keuangan desa pada tahun 2016 sudah berjalan dengan efektif. 2) Faktor 
pendorong adalah: pertama, adanya regulasi atau sistem pengawasan dari 
pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah yang telah disepakati. Kedua, 
adanya bantuan perencanaan dari pemerintah daerah, dan juga pemerintah pusat. 
Ketiga, adanya dukungan dari kelembagaan desa lainnya. Faktor penghambat 
yaitu : pertama, buruknya jaringan internet sebagai penunjang sistem pengelolaan 
keungan desa secara online. Kedua, lemahnya sumber daya manusia pengelolaan 
keuangan desa. Hal ini terutama, karena belum begitu memahami sistem secara 
jelas. 3) Upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam rangka mendorong 
efektivitas dalam pengelolaan keuangan desa adalah: pertama,  melakukan 
program pelatihan. Pogram tersebut mengenai sistem keuangan desa dan 
pemberian ilmu pengetatahuan terkait pengetahuan pengelolaan keuangan desa. 
Kedua, pemerintah desa melakukan bimbingan-bimbingan kepada aparatur desa. 
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ABSRACT 
 
Yanuar Ramadhan, 2018: Village financial management requires the 
effectiveness of village government officials. The management is so that village 
finance is more transparent, accountable, participatory and disciplined and 
disciplined. However, in Sukarame Village shows different things. This study 
aims to find out and describe the process of government officials in running 
village financial management, driving and inhibiting factors, and efforts made to 
encourage and minimize barriers from the effectiveness of government officials in 
village financial management. The research method is a qualitative approach with 
the type of descriptive research. Data collection techniques through observation, 
interviews and documentation studies. The data used in this study are primary and 
secondary data with research subjects consisting of the Sukarame Village 
Government Apparatus selected using purposive sampling informant 
determination techniques. The theoretical basis for this research uses effectiveness 
theory according to Richrd M.Strees. The results of the study show that: 1) The 
government apparatus in carrying out the process of village financial management 
in 2016 has been run effectively. 2) The driving factors are: first, the existence of 
an agreed regulation or supervision system from the central government and the 
regional government. Second, there is planning assistance from the regional 
government, and also the central government. Third, there is support from other 
village institutions. The inhibiting factors are: first, the bad internet network as a 
support for the village financial management system online. Second, the weak 
human resources of village financial management. This is mainly because it has 
not clearly understood the system. 3) Efforts made by the village government in 
order to encourage effectiveness in village financial management are: first, 
conducting training programs. The program is about the village financial system 
and the provision of knowledge related to the knowledge of village financial 
management. Second, the village government conducts guidance to the village 
apparatus. 
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